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K I S S LÁSZLÓ 
I N f E R F E R E N C l A - S P E K T R U S Z K Ó P I A l GYAKORLATUK 
ABSTRACT: i n t e r / e r e n e e - f r p e c t r o w c o p i c a l p r a e t 
I n ihitf pnp*r we give  n n t r u e t ibtió fór c o r r e c t 
 of  nt e r f  rtMüVpi da T '
davic»« in leaching phytilv* at '«#ac<fci-rí*» Itnining 
i 
col l e^Mi 
Ve expound éhf a s s e m b l i n g 1 o / í W f f ^ d t°dtibof)é>9 of 
plane-mcre®n~iyp®t é h e ödjutot ftieni of t h e 
Lummor-Gehrchv -pinif* and  ha t»f«*ihod 0 / I t a s M n * 
i n ( e r / , e r o w # l e r 8 of f o ö r y - p & r o t y p e * mo r ^ * aé -e t i r t í l 
Ve ffít-e. é h e mo»t i m p o r t a n t fmrö toet í>r» * of t h e 
n b o u e - m e n t t o n e d d e u i c e » , F r a c t i o n ! *( Mr tT -ue t töft f t /Or* t h e 
e x p e d i e n t u w o ^ e o f ihvkm { f t f t t Mi f t i *ht * ä f ^ ' b e f é r t e d 
í n t he n M t c i e . 
I . A Ho S i Ml ni l T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a f i z i k a szakos? h a l I g a t ó i 
a z o p t i k a é s a z a t o m f i z i k a t a n u l m á n y o z á s a s o r á n s z á m o s 
e s e t b e n t a l á l k o z n a k a z z a l m f e l a d a t t a l , b o g y nz 
e l e k t r o m á g n e s e s s p e k t r u m a d o t t t a r t o m á n y á t s o k s u g a r a s 
i n t e r f e r e n c i á t m e g v a l ó s í t ó e s z k ö z ö k k e l t a n u l m á n y o z z á k . 
A c é l l e h e t a z , b o g y ma g á n ak a z e l e k t r o m á g n e s e s h u l l á m n a k 
a t u l a j d o n s á g a i t v i z s g á l j u k , i l l e t v e más e s e t e k b e n a 
s p e k t r u m e l é g n a g y f e l b o n t á s á t k í v á n j u k e l é r n i , 
a n y a g s z e r k e z e t i , a t o m f i z i k a i i s m e r e t e k m e g s z e r z é s e 
c é l J á b ó l . 
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A következőkben ismertetem azokat a demonstrációs* és 
mérőeszközöket, amelyekkel a témakörben hallgatóin!: 
dolgoznak. 
• Demonstrációs optikai rács (transzmissziós.) . 
Lengyel gyártmányú. gyártó: Fabryka Pomogy Hankowvch. 
Varsó. Gyakorlatokon ismert hu 1 lámhosszus.águ fényi óri ással 
(He-Ne lézer, X — 632.8 nm) határozzuk meg a rácsállandót 
Cd), majd demonstrációs s i k rácsos spektroszkópot 
összeállítva higany spektrállámpa intenzív vonalainak 
hullámhosszát határozzuk meg. 
A kísérleti összeállítás vázlata a következő: 
1. ábra 
A gyakorlat során az optika i padra a következő időrendi 
sorrendben célszerű felhelyezni az optikai elemeket: 
Az R optikai rés, majd a kol1imátorul szolgáló L lencse. 
- R az 1. fókuszsíkjában fal álható -
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Ezután föltelietjük a mm-papírral bevont E ernyőt, és az 
kamaralencsél (így, bogy az erhyő az L fókuszsíkjában 
legyen. Az F fényforrást — llg spektrál1ampa — helyére téve 
az ernyőn a rés éles, fehér szlnü képe jelenik meg. L és 
La közé tesszük az optikai rácsot, és ezután az ernyőn a 
Hg spektrumát szemlélhetjük. A rés Jobb kivilágítása 
érdekében F és R közé egy gyűjtőlencsét helyezünk, 
lehetőleg ugy, hogy F és R távolsága L négyszeres 
fókusztávolsága legyen. így élesen, fényerősen képezhetjük 
le fényforrást a résre. 11, Gl 
Mint tudjuk, azokban az irányokban észlelhetünk erősítést, 
amelyekre 
d sin ct. = k \ Cl) v 
feltétel teljesül. Cd a rácsállandó, k ~ 1,2,3,...). Az 
erősités irányát meghatározhatjuk C2.ábra) f^-at és 1,-t, 
- a színképvonalnak a képközéptől való távolságát — 
megmérve a következő módon 11,91: 
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2 . á b r a 
IlgrE t i p u s u — NARVA g y á r t m á n y t ! — s p e k t r á 1 1 ámpá t. h a s z n á l v a a 
h i g a n y 6 - 8 i n t e n z í v s z í n k é p v o n a l á n a k h u l l á m h o s s z á t 
h a t á r o z h a t j u k meg e l s ő é s m á s o d i k r e n d b e n . 
CAz a l k a l m a z o t t l e n c s é k : f j ( = 7 5 mm, f a = 1 4 0 rum, f ^ - 3 0 0 m m) . 
I I I . L u m m e i — ö e h r c k e l e m e z 
A L u m m e í — G e h r c k e l e m e z n a g y u t k U l ö n b s é g f l , s o k s u g a r a s 
i n t e r f e r e n c i á t m e g v a l ó s í t ó o p t i k a i b o n t ó e l e m . 
Az á l t a l u n k h a s z n á l t l e m e z : 
h o s s z a : 1 4 9 rrtm, 
s z é l e s s é g e : 2 2 mm, 
v a s t a g s á g a : 4 . 0 U 4 mm, 
a p r i z m a b e T o g ó i f 1 7 . 5 5 mm. I l l e t v e 0 . 3 7 mm, 
a n y p i^ a : ö m l e s z t e t t , k v a r c . 
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A p r i z m á r a é r k e z ő p á r h u z a m o s f é n y n y a l á b a p r i z m á b a j u t v a , 
a n n a k á t f o g ó l a p j á n t e l j e s v i s s z a v e r ő d é s t s z e n v e d , m a j d 
b e l é p a l e m e z b e . C3 . á b r a ) A l e m e z d ö n t é s é v e l , v a g y a 
f é n y n y a l á b p r i z m á r a v a l ó b e e s é s i s z ö g é n e k k i s m é r t é k ű 
v á l t o z t a t á s á v a l e l é r h e t j ü k , h o g y a z o b e e s é s i s z ö g 
k ö z e l í t s e a t e l j e s v i s s z a v e r ő d é s h a t á r s z ö g é t . f . k k n r a 
v i s s z a v e r ő d ő n y a l á b I n t e n z i t á s a a l i g c s ö k k e n , é s 
n a g y s z á m ú , k ö z e l a z o n o s i n t e n z i t á s ú , k o h e r e n s , l e m e z b ő l 
k i l é p ő n y a l á b o t k a p u n k . í 3 , <i , 0 1 
A p á r h u z a m o s n y a l á b o k a v é g t e l e n b e n , v a g y a z e l é j ü k 
h e l y e z e t t g y ű j t ő l e n c s e f ó k u s z s í k j á b a n t a l á l k o z n a k . 
Az N s z á m ú n y a l á b i n t e r f e r e n c i á j á b ó l s z á r m a z ó r e l a t i v 
i n t e n z i t á s a n y a l á b o k f á z i s k ü l ö n b s é g é n e k f ü g g v é n y e , 
m é g p e d i g : 
t ~ C l - W 4 4 R h s 1 n 7 C  .? c 3 ) 
C i —R) 2 + 4R s i t i 2 C S / 2 ) 
CR a r e f l e x i ó k é p e s s é g ) 
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A Fenti Airy-féle foi nm I ából kitűnik, hogyha a Imiierrp 
jutó fény komp« m e n s h ő I á í 1 . 
intenzitármaximumok is kettőzötten jelentkeznek. 
d. ábfa 
A lemezzel vizsgálhatjuk különböző számú nyaláb 
interFerenciájának eredményét. 
A prizmát !!e-Ne lézerrel megvilágítva, a lemezt-e 
papírlapot csusztatunk ugy, l»cigy előbb 2, majd <1,8, 16 
nyaláb interferá1Jon. A 1'őmaxJmumok Itelyr» és a 
mellékmaximumok száma könnyűszerrel megállapítható és az 
Airy-Féle Formulával leirt reiat.lv intenzitás függvénnyel 
összehasonl 1 tha t ó. CA Függvény graFikohJát U-64-es 
számitógép segítségével jelenítjük meg.) A lemezt kevert 
fénnyel megvilágítva, a fény spektrális felbontását 
érhetjük el. 
A L.ummer-lemez felbontóképessége surlódóan kilépő nyalábok 
esetén: 
( n > 
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Munkatartománya köz«?! súrlódó nyalábok esetén: 
A Luminer—lemez J.gen fényerős interferometer. Fényereje* 
nagy felbontóképessége miatt különösen alkalmas spektrumok 
finomszerkezetének és a színképvonalak mágneses térben 
történő felhasadásának CZeeman-effektus) megfigyelésére. 
131. Fgy kísérleti összeállítás vázlata: 
Az ernyő helyére helyezhetünk végtelenre állított 
távcsövet, vagy pl.: TU-1 tlpusu spektroszkópot ugy, hogy 
az L 3 lencsét elhagyó nyalábokat a spektroszkóp résére 
képezzük le. 
 lemez beállítása: 
A lemezt célszerű olyan tartóba befogni, hogy az három 
egymásra merőleges tengely körül elforgatható legyeit. 
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A lemezt a fényutba helyezve, az L^ lencse ernyő felőli 
oldaláról figyeljük meg. Ekkor a lemezen keresztirányú 
vízszintes fénycsíkok láthatók. - Ha ezek nem Jelennének 
meg, a lemezt az X tengely mentén kell kismértékben 
forgatni. - Előfordulhat, hogy ezek a csíkok nem 
merőlegesek a hosszanti élre. Ekkor a z tengely körül kell 
forgatást végeznünk a kívánt merőlegesség eléréséig. Az y 
tengely körüli elforgatásra csak ritkán - ha a lemezt nem 
kellőképpen vízszintesen fogt.uk lie - Van szükség. 
A spektroszkóp rése elé fehér papírlapot helyezünk és ezen 
megfigyelbetJük a vízszintes interferenclacslkokat. A kép 
közepe sötét, alatta és felette az áteső Illetve 
visszavert nyalábok interferenciája látható. Előfordulhat, 
hogy a nem a képközéphez közeli interferenciacsíkok a 
legintenzívebbek. Ekkor ismét az x tengely körül 
billentjük kismértékben a lemezt, elérve, hogy éppen a 
vizsgálni kívánt hullámhosszuságu fény lépjen kl 
surlódóan. 
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( M e g j e g y z e n d ő , h o g y a l e m e z t a p o n t o s b e á 1 1 I f á s h o z 
á l t a l á b a n l e g f e l j e b b n é h á n y f o k o t k e l ! t u d n i a k ü l ö n b ö z ő 
t e u g r - l y e k k ö r ü l f o r g a t n i . > 
Az i n t e r f e r e n c i a c s í k o k é l e s s é g é n e k j a v í t á s á h o z k é t s z e m é l y 
s z ü k s é g e s : 
" A " m e g f i g y e l ő a s p e k t r o s z k ó p t á v c s ö v é b e n f i g y e l i . a 
v í z s z i n t e s v o n a l s o r o z a t o t , " D " p a r t n e r e p e d i g i g e n k i s 
l é p é s e k k e l ( 0 . 1 mm) k ö z e l í t i , i l l e t v e t á v o l l t j a a z L ^ 
l e n c s é t a s p e k t r o s z k ó p r é s é t ő l . A m e g f i g y e l ő f e l a d a t a a z 
L 3 l e n c s e o p t i m á l i s h e l y z e t é n e k J e l z é s e . 
Ha a z L 3 l e n c s e f ó k u s z t á v o l s á g a k i c s i n y - n é h á n y cm - a z 
i n t e r f e r e n c i a c s í k o k é l e s e k , t ie i g e n k ö z e l k e r ü l n e k 
e g y m á s h o z . T u l n a g y f ó k u s z t ! l e n c s e e s e t é n a c s i k ó k 
é l e s s é g e r o m l i k l e e r ő s e n . C é l s z e r ű o l y a n l e n c s é i . 
a l k a l m a z n i , h o g y a k b . 8 mm m a g a s r é s r e 3 - 4 v í z s z i n t e s 
v o n a l e s s é k , ( ö s s z e á l l í t á s u n k b a n f - 30 f ) mm). rí 
Az i l y e n módon b e á l l í t o t t L u m m e r — l e m e z s e g í t s é g é v e l p l . : a 
Cd 5 0 B t i m - e s v o n a l á n a k 0 , 5 T i n d u k c i ó j ú m á g n e s e s t é r b e n 
t ö r t é n ő n o r m á l i s l o n g i t u d i n á l i s , v a g y t r a n s z v e r z á l i s 
f e l h a s a d á s a k é n y e l m e s e n é s z l e l h e t ő , é s m é r t é k e 
m ég ha t á r o z h a t ó . 
I V . A F a b x y - P e r o t i n t e r f e r ő m é t e r s z i n t é n n a g y u t k ü l ö n b s é g ü , 
s o k s u g a r a s i n t e r f e r e n c i á t m e g v a l ó s í t ó o p t i k a i e l e m . Az 
á l t a l u n k h a s z n á l t i n t e r f e r ő m é t e r E a l l n g ( a n g o l ) 
g y á r t m á n y ú , d e m o n s t r á c i ó s I n t e r f e r o m e t e r . 
A F a b r y - P e r o t i n t e r f e r o m e t e r l e g l é n y e g e s e b b r é s z e a k é t , 
ü v e g b ő l k é s z ü l t , g y e n g é n é k a l a k ú r a c s i s z o l t , k ö t a l a k ú 
ü v e g l e m e z . 1 1 , 0 1 . 
4f! 
U 
dl 
7 . á b r a 
E z e k e g y m á s f e l é n é z ő o l d a l a i o p t i k a i l a g p o n t o s a n s i k r a 
c s i s z o l t a k , é s t ö b b n y i r e a l u m í n i u m m a l b e v o n v a I g e n n a g y 
r e f l e x i ó k é p e s s é g ü e k . ( R = 0 Ü - 9 Ü í i ) 
A l e m e z r e é r k e z ő f é n y n y a l á b a t ü k r ö z ő f e l ü l e t e k e t » 
t ö b b s z ö r ö s v i s s z a v e r ő d é s t s z e n v e d , é s Í g y 
a m p l i t u d ó o s z t á s s a l n a g y s z á m ú , e g y m á s s a l k o h e r e n s , k ö z e l 
a z o n o s i n t e n z i t á s ú n y a l á b o t k a p u n k . E z e n n y a l á b o k 
i n t e r f e r e n c i á j á n a k e r e d m é n y e i p e r i o d i k u s i n t e r f e r e n c i a k é p , 
g y ü r ü r e n d s z e r . Ha a z e t a l o n t k e v e r é k f é n n y e l v i l á g í t j u k 
rtteg, a g y ü r ü r e n d s z e r I s — h a s o n l ó a n a Lumrnet—1 e m e z h e z -
t ö b b s z ö r ö s e n j e l e n i k meg. 
Az i n t e r f e r o m e t e r k é t l e g f o n t o s a b b é r t é k m é r ő j e a 
f e l b o n t ó k é p e s s é g é s a m u n k a t a r f o m á n y . 
A F a b r y - P e r o t i n t e r f e r o m é t e r f e l b o n t ó k é p e s s é g e ! 
D - 2 r r t / R 
 - X a - E T > 
a h o l t — a l e m e z e k t á v o l s á g a , 
R - a l e m e z e k r e f l e x i ó k é p e s s é g e . 
C6> 
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M u n k a t a r t o m á n y a k ö z ö l m e r ő l e g e s b e e s é s n é l : 
A \ = • max A l. 
A r a r m t i l á k b ó l k i t ű n i k , hogy a I p n t p z p k 
n ö v e l é s e a F e l b o t i t ó k é p e s s é g n ö v e k e d é s é t , 
m u n k a t a r t o m á n y c s ö k k e n t é s é t e r e d m é n y e z i . 1 1 , 0 1 
G y a k o r l a t o k o n c é l s z e r ű e l ő s z ö r a f e l a d a t m e g o l d á s á h o z 
s z ü k s é g e s f e l b o n t ó k é p e s s é g e t m e g b e c s ü l n i , s a l e m e z e k 
t á v o l s á g á t Í g y m e g h a t á r o z n i . 
Az á l t a l u n k h a s z n á l t i n t e r f e r o m é t e r l e m e z e i n e k á t m é r ő j e : 
2B mm, a l e m e z e k t á v o l s á g a m i k r o m é t e r c s a v a r f a l 
e l l e n ő r z ö t t e n v á l t o z t a t h a t ó . 
Az i n t e r f e r o m é t e r b e á l l í t á s á h o z m a t t ü v e g l a p p a l e l t a k a r t 
NaE t i p u s u s p e k t r a l . l á m p á t h a s z n á l u n k . A f é n y ü l . h a a 
f é n y f o r r á s é s a z e t a l o n k ö z é e g y t ü t á l l í t u n k . T á v c s ö v ö n 
f i g y e l j ü k a z á t h a l a d t f é n y n y a l á b o t . H e l y t e l e n b e á l l í t á s 
e s e t é n a t ü t ö b b s z ö r ö s k é p é t l á t j u k . Az 1 t i t e r f e l o m é t e r e l i 
t a l á l h a t ó k é t c s a v a r s e g í t s é g é v e l a z e g y i k t ü k ö r 
d ő l é s s z ö g é t v á l t o z t a t v a , a k é p e k e t f e d é s b e k e l l htiT-.tiunk. 
E k k o r már i n t e r f e r e n c i a c s í k o k J e l e n n e k meg a l á t ó m e z ő b e n . 
A még t ö b b n y i r e s z a b á l y t a l a n c s í k r e n d s z e r b ő l a t ü k ö r 
t o v á b b i f i n o m á l l í t á s á v a l é r h e t j ü k e l a g y ü r ü r e n d s z e r 
k i a l a k u l á s á t . Az e t a l o n b e á l l í t á s á t c é l s z e r ű k i s 
t ü k ö r t á v o l s á g , t e h á t n a g y m u n k a t a r t o m á n y m e l l e t t v é g e z n i . 
M e g j e g y e z z ü k , h o g y a t ü k r ö z ő f e l ü l e t r e s z á l l t . p o r s z e m e k 
i g e n z a v a r ó , é s a b e á l l í t á s t m e g n e h e z í t ő i n t e r f e r e n c i á t 
o k o z n a k . 
A Na s p e k t r á l l á m p a h a s z n á l a t a a z é r t e l ő n y ö s , m e r t k i s 
l e m e z t á v o l s á g m e l l e t t a I> í é s l ) ? v o n a l é l e s , e r ő s k e t t ő s 
g y ü r ü k é p e j e l e n i k m e g , h e l y e s b e á l l í t á s e s e t é n a l e m e z e k 
t á v o l s á g á t m e g n ö v e l v e - a v o n a l a k h l p e r f i n o m s z e r k e z e t e 
 > 
t á v o l s á g á t t a k 
u g y a n a k k o r a 
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m i a t t - m i n d k é t g y ü r ü k e t t ő z ö t t e n l á t h a t ó . ! ? ? 
A d o t t l e m e z t á v o l s á g m e l l e t t e l ő f o r d u l h a t , h o g y 1> f v o n a l 
s u g a r a m e g e g y e z i k a 1) ^  v o n a l « u g a r á v a l . A i ' « d é n a I . Ö k r ö k 
t á v o l s á g á n a k n é h á n y t i z e d m i l l i m é t e r e s m e g v á l t o z t a t á s á v a l 
megs zűr i t e t h e t ő . 
V. A d e m o n s t r á c i ó s s i k r á c s o s s p e k t r o s z k ó p ö s s z e á 1 1 i t á s á f ó l a 
F a b r y - F e r o t e t a l o n p o n t o s í t á s á i g e l j u t v a , h a l l g a t ó i n k a z 
o p t i k a , a z e l e k t r o m á g n e s e s h u l l á m o k v i s e l k e d é s é n e k s z á m o s 
t ö r v é n y é t i s m e r i k m e g . 
M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y e z e n i s m e r e t e k e l m é l y í t é s é t , l é n y e g i 
t u l a j d o n s á g o k f e l i s m e r é s é t a z e l ő b b e m i i t e t t d e m o n s t r á c i ó s 
e s z k ö z ö k m e g i s m e r é s e , h a s z n á l a t a e l ő s e g í t i . 
Az é r d e k l ő d ő é s t e h e t s é g e s ^ h a l l g a t ó k a f lut ló Á g o s t o n 
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